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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del guardapescas Serviola, efectuada el día
9 de julio de 1956 por el Teniente de Navío D Car
los Gómez Ortiz al Oficial de su mismo empleo don
Angel Torres Fernández.
Madrid, 6 de noviembre de 1956.
MOIENO
Excmos. Sres. . • .
Sres. • • •
E
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por .el
Encargado (Camarero) de la Maestranza de la Ar
mada D. Argimiro Ribadulla Matos, se le concede la
vuelta al servicio activo, procedente de la' situación
de "separación temporal del servicio", el cual queda
rá destinado en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se concede la vuelta al servicio activo, proceden
te de la situación de "separación temporal del ser
vicio", al Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Camarero)) Gerardo Villanueva Cam
pelo, el cual quedará destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. ,
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Por haber agotado el plazo de tres años
que le concedió la Orden Ministerial de 11 de mayo
de 1953 (D. O. núm. 111) para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, dispongo cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno, estudiante de la carrera de Arquitectura,
D. Cristóbal Malberti, Fernández, pasando a la si
tuación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 6 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmds. Sres. . • •
Sres. . . .
EJ
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio, de Especialidad.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Coh
tabilidad y la Intervención Central, he resuelto re
conocer al personal del Cuerpo de Suboficiales, Bu
zos, Músicos de Infantería de Marina y Sargentos
Fogoneros que se relaciona derecho al ,percibo del
premio de Especialidad, en la cuantía que se expresa.
a partir de las fechas que al frente de cada uno se
indicav, primera revista administrativa siguiente 'al
perfeccionamiento de su derecho.
Madrid, 6 de noviembre de 1956.
MORENO"
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. José Bellas Penabad:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
dé 1956.7–(1).
Contramaestre segundo D. José Juan Lagares La
gares : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio López Souto:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. Rafael Prades del Río:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Contramaestre segundo D. Félix San José Cardete:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Contramaestre segundo D, Joaquín Valencia Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
,de 1956.--(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Vázqüez Rio
bóó : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
,
de 1956.—(1) .
Contramaestre segundo D. julio de Vega Iglesias:
360 pesetas mensuales, -a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Hidrógrafo segundo D. Manuel Gómez Castelao
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 196.—(1).
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*Condestable segundo D. :José Barreiro Castro : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
° Condestable segundo D. Jaime Gallego Muñoz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—( 1) .
Torpedista segundo D. Eduardo Barrull Andréu :
360 pesetas mensuales, a 'partir de 1 de agosto
de 1956.—(1). •
Torpedista segundo D. 'Francisco Lizancos Santos :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de • agosto
de 1956.—(1).
Torpedista segundo D. Pedro Molinero Egea :
360 .pesetas mensuales, a pártir de 1 de octubre,
de 1956.—(1).
Torpedista segundo D. Cosme Roldos Rey : pese
tas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).'
Torpedista segundo D. Francisco Sáez Hernández :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 956:— ( 1) .
Mecánico segundo D. Ramón Alvarez Ramos :
360 pesetas mersuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Bacorelle Roméu
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto'
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Plácido Carro Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Eduardo Castrillón López
360 pesetas mensuales, a partir de 1 dip agosto
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Cortizas Castiñei
ras : 360 pesetas mensuales,- a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Jerónimo Escudier Delga
do : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1956.—(1,).
Mecánico segundo D. Urbano Fernández Fontaí
ña : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955,—(2).
Mecánico segundo D. Perfecto Fernández Molina :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico. segundo D. José Gil Strauch : 360 pese
tas mensuales, a partir de 1 de agosto de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Juan A. González Martí
nez: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. José Muñoz Márquez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.-01.
1Vlecáni&) segundo' D. Alfonso Navarro Bernal :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Pena Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partii de 1 de agosto
de 1956.--(1).
Mecánico segundo D. jesús Pérez Varela : pese
tas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
, Mecánico segundo D. Leopoldo Segarra Fernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. .Manuel Vidal Fernández :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(1).
Escribiente segundo D. Vicente Chavida del Val :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1956.—(1).
Sanitario segundo D.
360 pesetas mensuales, a p..artir 'de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Sanitario segundo D. Blas López Villamarín :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1956.—(1).
Celador segundo 'de Ptierto y Pesca D. Gonzalo
Muiños Rouco : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Andrés
Pérez Rivadulla : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador seglIndo de Puerto y Pesca D. Agracio R.
López Lorenzo : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricardo
Santamaría Rivera : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de .octubre de 1955.—(2).
Buzo segundo D. Antonio Sánchez Ruiz : 75 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Músico de segunda de. Infantería de Marina don
Francisco Pardo Lozano : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de agosto de 1956.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Armando Grajera Benítez : 115 pesetas mensuales, a
partir de 1 de agosto de 1956.— ( 1 ) .
Sargento Fogonero D. jacinto Cortés Guillot :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(1
Sargehto Fogonero D. Juan Díaz López : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de mayo de 1956.—(3).
José Carrillo Morilla :
(1)
mio de
que se
(miente
arreglo
(D. O.
OBSERVACIONES.
Se le concede derecho al percibo del pre
Especiglidad en la cuantía y desde la fecha
expresa, primera revista administrativa si
a la de perfeccionamiento de derecho, con
a la Ley de 25 de noviembre de 1940
núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de febre
ro de 1955 (D. O. núm. 35).
(2) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131), se le cort
firma en el derecho al percibo del premio de Espe
cialidad en la cuantía que se le señala, que ya perci
bía con anterioridad, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280).
o
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(3) Se rectifica la concesión efectuada por Or
den Ministerial de 7 de septiemblzre último (D. a nú
mero 206) en 'el sentido de que su verdadero sed
gundo apellido es López y no Flores, como se expre
saba erróneamente en áquella disposición.
- ,Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de Marina.—De conformidad con
• lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en él artículo 49 de la Regla
mentación de Trabajo de personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares, de
16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), y Orden Mi
nisterial de 29 de diciembre del mismo ario (D. O. nú
mero 2 de 1950), he resuelto conceder al personal
civil contratado al servicio de Marina que ,figura en
la relación anexa, los aumentos de sueldo por quiti
quenios en el número, cuantía anual' y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma, píac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo TI
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo- al Presupuesto
vigente, a tenor de la Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1956 (D. O. núm.. 110), formulándose las
oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para
los abonos que procedan, si excediesen del expresado
período de tiempo.
Madrid, 6 de noviembre de 1956.
,Excmos. Sres.
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA:
MORENO
Empleos o clase'.
Mayordomo de 2.a..
Otro.. .. . • • •
•
•
ri
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Maestre Inglés.. ..
D. Antonio Barrull Ane11.. .
• • •
• • • • • •
Oantidad.
anual.
Pesetcm.
1.62G00
1.020,00
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios ..
2 quinquenios
reala en que debe
L.omenzar el abono.
enero 1955
enero 1955
RECOMPENSAS,
Cruz delMérito Nairal.—A propuesta del Coman
dante General de la Base Navál de Canarias, y 'de
conformidad -con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Capitán de Máqui
nas, E. T., don • Antonio Alcácer Martín la Cruz
del Mérito Naval de Primera clase, con distintivo
blanco, como prueba de reconocimiento al celo de
mostrado en el desempeño de su destino.
Madrid, 5 de noviembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
MORENO
A propuesta del General Inspector del Cuer
po de Intendencia de la Armada, y de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. Juan Gea Sacasa la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase, con distintivo blanco, como
prueba de reconocimiento al celo demostrado en el
desempeiio de su destino°
Madrid, 5fr de noviembre de 1956.
MORENO ,
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
.••
1 Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de ráompensas elevado por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de, Marinéría que a con
tinuación se relaciona, 'por llevar dos arios de em
barco en submarinos en tercera situación, y de con
(formidad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en concederles la Cruz. de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticinco pesetas mensuales, en virtud de lo dis
ptlesto por la Orden Ministerial de 27 de marzo
de 1955 (D. O. núm. 73), que percibirán a partir de
la revista siguiente • a la fecha en que perfeccionaron
el derecho y mientras permanezcan en el servicio ac
tivo o asciendan a. Suboficiales.
Submarino D-2.
Cabd primero Electricista José Trigo Martínez.
A partir de la revista siguiente al día 31 de juliQ
de 1956.
Submarino. D-3.
Cabo primero Artillero Francisco Liarte Conesa.
A partir de la revista siguiente al día 19 de enero
de 1955.
Cabo segundo de Maniobra Manuel Beceiro Ca
llealta.—A partir de la revista siguiente al día 7 de
septiembre de 1955,
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Submarino ,General Sanjurjo.
Cabo primero de Maniobra Angel Mullois Galán.
A partir de la revista siguiente al día, 31 de julio
de 1956.
Madrid, 5 de noviembre de 1956.
.MORENO
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS
. .
' Mithsterio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
- Escuela de Geodesia y Topografía.
Curso ~cU Interpretitción Fotográfica.—Nombra
miento•de Atumnos.—En cumplimiento de cuanto
dispone la . Orden de 2 dé diciembre de 195.5 ,
(D. O. núm. 291), en'
s
su norma 4.a, es nombrado
Alumno para asistir al segundo período, de presente/del . Curso de 'Interpretación Fotográfica, el Ca
pitán de Infantería de Marina D. César Otero Val
cárcel, de la Escuela Naval Militar, Marín (Pon
tevedra).
La Autoridad militar coriespondiente; pasaportai;.á
al citadó. Oficial con la antelacihn conveniente para
que haga la presen_tación en' la Escuela de -Geodesia
y Topografía del Ejército el día 2 dé noviembre
próximo, a las diez horas.
Aquellos .Alumnos que 'con' ni.o.tivo del curso de
ban ,desplazarse de su residencia habitual tendrán
derecho a las dietas reglamentarias durante el mismo.
Madrid,
"
12 de septiembre de 1956.
.4
o
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército ilúm. 209, pág. 841.)
o
DIREC-CIóN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL. -
Casa Militgr de S. E. el Jefe del Estado
y Generilisimo de lok Ejércitos.
Regimiento de la Guardia. Concurso-oposición.
Para cubrir vacantes ,en la Unidad de Música del •
kegimiento de la Gtiardia. de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el;
presente concurso-oposición, con arreglo a las nor
mas siguientes :
a"rimera..
- RELACION DE VACANTES
Para Brigadas Músicos.
Una de contrabajo de cuerda (con obligación de
tocar un instrumento de viento, o percusión, de uso
en Banda de Música).
Para Sargentos Músicos.
Una de oboe (con obligación de tocar el corno).
Una de' •violoncello (con igual obligación que
para la anteridr. de Brigada de contrabajo).
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
(1) La primera, por Brigadas y Sargentos de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y _Cuerpos de
la Guardia 'Civil' y Policía Armada.
I)) Las Segundas, por los Sargentos de los tres.
Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado a)..
c • La primera y las segundas, por las Clases de
Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpos de la 'Guardia
Civil y de la, Policía Armada y personal civil -que lo
desee..
Cada aspirante podrá opositar a más de ún ins
trumento y Categoría; especificándolo así en su inss
ta,ncia.
Edad.—La edad de admisión en este concurso
será la comprendida entre los veinte a treinta y cin
co áños. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar
la de cuarenta. arios.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puño y le
tra de los interesados, se dirigirán por conducto re
glamentario al Teniente General jefe de la Casa Mi
litar de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de- los
Ejércitos, debiendo acompañarse a las mismas los do
cumentos siguientes :
Militares.—Copia íntegra de la filiación y Hoja de
Castigos y documentaciónque previene la norma XIV,
inciso a) de la Orden de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44), con los informes a que hace refe
rencia la norma III de la citada Orden.
Paisanos.—Los documentos prevenidos en el inci
so I)) de la norma XIV de la Orden de 19 de febrero
-de 1953 (D. O. núm. 44), cursándosele en la forma
que determina la norma III de la Orden de refe
rencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
o informes de 'méritos artísticos' posean los solici
tantes.
El plazo de admisión de instancias 'será el -de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentacio
nes, los seleccionados. serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del
Regimiento dé la Guardia, y, previo reconocimiento
médico, comparecerán ante el correspondiente Tri
bunal examinador.
El examen se desarrollará con arreglo al prograr
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ma que sé exige para ingreso en las Músicas del Ejér
cito de Tierra; publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (-D. O. núm. 201), con las siguien
tes adiciones :
a) La obra del ejercicio segundo Será de libre
elección del opositor, y la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores -el profe
sor pianista que haya de acompañarle.
1)) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos primero
y cuarto del programa citado.
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados como méritos en el exa
men el haber efectuado o revalidado en un Conserva
torio- nacional los estudios del instrumento a que
opositen, así corno los de solfeo, piano, violoncello,
contrabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de va
lidez oficial justifiquen haber realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para
la que .opositen.
El personal civil y los militares de categoría in-.•
ferior a Suboficial, ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación perma
necerán durante el plazo de dos meses para adqui
rir la formación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de sus mis
mos empleos del Regimiento de la Guardia.
Séptima.—Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma VI
no hayan adquirido la formación militar suficiente,
causarán baja definitiva en el Regimiento de la
Guardia' de S. E. el Generalísimo de los Ejércitos.
Madrid, 31 de octubre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
( Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 322 ) •
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
se.s Pasivas del 'Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid., 26 de octubre de 1956. El General Se
cretario, Pedro_ Lozano López.
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Pedro María Pasquín de Vivar : 2.775,00 pesetas
mensuales; a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Çlases Pasivas desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Madrid.—(d) y (e).
Maquinista tercero, retirado, D. Santiago López
Barreiro : 1.429,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de junio .de 1956. Reside en El
Ferro' del Caudillo.—(e).
Electricista Mayor, retirado, D. Mariano García
Romeral Galdeano : 4.047,21 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de octubre de 1956.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de junio
de 1956 (D. O. M. núm. 74).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del "vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que si se considera perjudicado con di
cho señalamiento puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 Zle mar
.
zo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo 'recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad dé 200 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantia
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Madrid, 26 de octubre de 1956. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 325.1
o
Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr. : La declaración tercera del Fuero del
Trabajo determina que gradual e inflexiblemen
te se elevará el nivel de- vida de los trabajado
res, en la medida que lo permita el superior in
terés de la nación': En cumplimiento de este prin
cipio ; en uso de las facultades que le están con
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feridas, v de conformidad 'con el Consejo de
Ministros,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
•
Artículo 1.0 La Reglamentación Nacional del
Trabajo en la Marina Mercante, de 23 de diciem
bre de 1952, queda' modificada en. los términos
que a continuación se indican:
1) La columna "Suel,do inicial" del artícu
lo 235, queda sustituida por la siguiente:
I. Oficiales:
1•a catégoría..
2.a • -
3.a
4.a
6.a
•••
!I .1›
• ••
•
Sueldo inicial.
Mensual Diario
•1
.*. 2.880,
.2 2.640,
. 2.370,
.. 1.980,
• . .. 1.680,
II. Titulados con título no
superior :
1•a categoría.
2.a 99
3.a
102,
96,
88,
79,—
56,
• • • • • 1.350,— 45,
• • •1.290,— 43,
• • •
•
.
. 1200,
,
111.—Maestranza:
• •
• •
1.a categoría:. • • • •
2.a 53 • • • •
3.a •
• •• •
4.a 59
• • . • • •
IV.- Tripulantes:
A) Especialistas:
1•a categoría.. • • • •
•
B) Subalternos
2.a categoría..
3.a 19
4.a
5.a
6.a
7.a
51
91
001-
• •11 •
. . 1.200,
. . 1.110,
. . 1.4080,
. . ,1.050,
990,— 33,
960
930
886 50
843
753
532 50
32,
31
29,55
28,10
25,10
17,75
2) Los aumentos periódicos por tiempo de
servicio establecidos en el artículo 238, se aplicarán en todo caso sobre los, nuevos salarios-base
fijados en el apartado anterior. _
3) Se fija en 300 pesetas Ta gratificación.men
sual de los Alumnos de Náutica y Máquinas qué
senala el artículo 245 de las Ordenanzas labo
rales.
4) El artículo 267 quedará redactado en los
siguientes-términos :
"Art. 267. El reparto entre el personal corres
pondiente de las cantidades ingresadas en cada
uno de los dos fondos que establece el preceden
te artículo, se efectuará por el sistema de puntos,
reconociéndose al ,efecto, según la categoría que
ostenté cada tripulante, de acuerdo con las que
establece el Cuadro del artículo 235, el núrriero
de puntos que a cóntinuación se indican :
I. Oficiales:
La categoría.. • .
2sa • • • •
3a
4.a
• .
55
• • • •
• •
• •
•
•
5.a .99
• • • •
6.a 99
II. Titulados:
1.a categoría.
2.a 57
3.a
• •
• • • •
• •
• • • •
• • •
•
• • • •
•
1.a categoría..
2.a
3.a
4.a 3.7
• •
• • •
•
IV. Tripulantes :
A) Especialistas :
1.a categoría.. . • •
B) Subalternos:
• •
• • •
•
• • • •
• • • •
•
• • •
a2.acatecrorí
3.a -
4.a
5.a
6.a
7.a
35
55
55
•
• •
0- •
• • • •
• •
• • • •
0, •
• •
•
• •
•
• • • •
• •
u
23,
21,50
19,50
17,25
14,
11,50
8,75
8,25
7,50
7,50
6,75
6,50
6,25
.. 5,75
• • .. 5,50
• • .. 5,25
.
• • .. 5,—
.. . . 475
.. .. 4,25
.. . .
Por cada quinquenio que se perciba se adiciona
rá a los a,nteriores puntos un 5 por 100 de losmismos.
A los Inspectores se les estimarán los puntosasignados a las categorías que correspondan a
su Título o Nombramiento profesional, a los que
se sumarán 20, 15 ó 10 puntos más, según seade 2.000, 1.500 ó 1.000 pesetas el incremento que
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perciban, de acuerdo 'con\los establecido: en el ar
tículo 237.
Los Agregados y Alumnos participarán en la
distribución del sobordo o sobordillo, con dos
puntos."
5) •Se fija el porcentaje del Plus Familiar
que se refiere el artículo 271, en el 20 por 100 de
la nómina.
6) El apartado a) del artículo 289 quedará
redactado en la forma que a. continuación se in
dica:
4"a) Pernoctando fuera de la residencia 'ofi
cial o del buque en que figure enrolado:
Inspectores de primera. clase y Capitanes, pe
setas 150.
Pilotos y Oficiales e
clase, 125 pesetas.
Titulados con título no superibr e
de tercera clase, 100 pesetas.
Maestranza, 75 pesetas.
Tripulantes-subalternos, 65 pesetas.
Se abonará dieta entera tanto el día de salida
como el de regreso!-Z -
7) En el artículo 290 se introducirán las si
guientes modificaciones:
Inspectores de
Inspectore;
•
segundn.
Inspectores de primera y Capitanes, 125 pesetas.
Pilotos y •Oficiales e Inspectores de segunda,
100 pesetas.
Titulados' con título no superior e Inspectores
de tercera, 75 pesetas.
Maestranza, 60 pesetas.
Tripulantes-subalternos, 45 pesetas.
Art. 2. La posible absorción en lo nuevos sa
larios de las remuneraciones superiores a las mí
nimas hasta ahora vigentes que hubiesen veni
do disfrutando los trabajadores, se ajustará a lo
establecido en el Decreto de está Misma fecha.
Art. 3.° Se suprime el Plus especial estable
cido en la Orden de 23 de marzo "del ario en
curso, cuya disposición queda derogada.
Art. 4.° La presente Orden se iSublicará en
el Boletín Oficial del Estado, y producirá efectos
desde el día primero de noviembre del presente
ario.
•
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 26 de octubre de 1956.
GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.
(Del B. O. del Estado nárn. 309, pág. 6.983.
EDICTOS
• (422)
Den Manuel de .Digo García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 145
•
de 1956,. instruido por pérdida de la
• Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozó Manuel Báez González,
Hago saber : Que justificada- la pérdida 14el do
cumento a que 'se refiere dicho expediente, y en
cumplimiento a decreto auditoriado del excelentisimo
señor Capitán General de este Departamento, de fe
cha 24 del mes actual, se declara nulo y sin' valor
alguno ekl expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea v no haga 'en
trega del mismo a las Autoridades de 'Marina.
Almería, 27 de octubre de 19756.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel de
Diego García.
(423)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expedien
te número 756 de 1956, instruido por pérdida de
la Tarjeta de Identidad del. Maquinista Naval don
Plácido Sedano
1
Hago saber : Que en.- el expresado expediente, por
decreto audit(Nriado de la Superior Autoridad judicial
del Departainerito, de fecha 22 de los corrientes. ha
•quedado nulo y sin ,valor dicho documento; incurrien
do en responsabilidad la persona 'que lo posea y no
haga entrega del mismo, en un. plazo de quince días,
a la Autoridad de Maizina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintinueve días del mes .de
octu.bre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante, Juez instructor„ Francisco Gómez Alonso.
(424)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de infan
tería de Marina, .Tuez instructor del expediente nú7
mero 748 de 1956, instruído\por pérdida del Título
de Piloto a favor de don Juan Bengoechea Bandaor
maechea;
-Hago sabe"r :\ Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento, de fecha 25 de los corrientes, ha
quedado nulo y sin valor .dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo, posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quin
ce días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los treintá y un días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y seis.—El Co
mandante, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
